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Junio de 2012 
 
EDITORIAL. ASTROLABIO NUEVA ÉPOCA, Nº 8 
 
Esta nueva edición trae para el equipo editorial, colaboradores, lectores y 
lectoras, algunas novedades. La primera noticia, relevante en términos de la 
circulación de la revista, es su inclusión en el catálogo de Latindex. Será así 
más fácilmente accesible a interesados de distintos lugares que deseen 
consultarla y los autores y autoras verán jerarquizada su contribución. La 
indexación supone criterios de evaluación, transparencia en los procesos y 
apertura a las contribuciones externas que cumplimos cabalmente. Alcanzamos 
así a concretar, en esta nueva época, una meta que orientó el trabajo desde su 
primera edición presente desde el inicio en el proyecto de quien la fundara, el 
Dr. Marcelo Casarín. 
En segundo lugar, asistimos a la publicación de una versión impresa de 
las secciones monográficas. Bajo el título de Cuadernos de Astrolabio, 
presentamos a los lectores y lectoras amantes del papel una selección de 
artículos vinculados temáticamente. El primer cuaderno, Género, raza y poder, 
incluye los textos traducidos de Wacqant, Grossfoguel y Kayiatos, inéditos en 
castellano, que publicamos en el número 6 de la revista y un prólogo de Dora 
Barrancos exclusivo para la versión impresa. Los coordinadores de la sección y 
de este primer Cuaderno de Astrolabio, Alejandra Martínez y Aldo Merlino, 
trabajaron denodadamente para este logro, concretado merced al apoyo de la 
editorial de la Universidad Nacional de Villa María (EDUVIM), la Directora del 
CIECS, Dora Celton, y la enorme buena voluntad de todos los que trabajan a 
diario gratuitamente para esta publicación, en especial Vanesa Garbero, 
nuestra editora actual, y Florencia Páez, nuestra editora anterior, el apoyo 
técnico de Valentín Basel, la laboriosa corrección de Natalia Piccotto y Celeste 
Ceballos y de otros colaboradores que forman parte de la comunidad del 
CIECS. 
Por último, el número 8 de Astrolabio presenta una nueva sección, 
“Debates intelectuales contemporáneos”, en donde ofrecemos discusiones 
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sobre perspectivas actuales del pensamiento y la investigación en ciencias 
sociales y humanas. La sección, a cargo de Marcelo Córdoba, difunde y pone 
en cuestión problemáticas intelectuales y líneas de investigación emergentes o 
de consolidación incipiente, poco difundidas en el ámbito latinoamericano. En 
este número, con motivo de la traducción al castellano de The Politics of Life 
Itself, de Nikolas Rose, presentamos artículos con valoraciones, balances, 
críticas y análisis de los aportes de los “Estudios de la gubernamentalidad”, 
también llamados “anglofoucaultianos”. La sección ofrece además una reseña 
del libro y una traducción inédita de Governmentality, especial para Astrolabio.  
Como siempre, nuestra sección monográfica pone el foco en un tema en 
particular. En este número, nos concentramos en los problemas de la población 
planetaria que alcanza ya los 7 mil millones. El tema nos fuerza a revisar 
nuestras proyecciones de futuro y a examinar urgentemente las políticas 
demográficas y de subsistencia de la especie. Leandro M. González y Bruno 
Ribotta se han ocupado la edición de los artículos que iluminan esta cuestión. 
Por último, los artículos generales ofrecen una miscelánea de temas de 
relevancia en donde las investigaciones sociales y humanas encuentran 
nutrientes. Investigadores e investigadoras, sin otro requisito que la calidad de 
su investigación, publican aquí sus trabajos, compartiendo el espacio con 
autores de reconocido prestigio. 
De esta manera, la revista sigue proponiéndose como un espacio de 
circulación de conocimiento con una apuesta doble: por un lado, colaborar en 
su producción creativa y crítica de saberes en ciencias sociales y humanas; por 
otro, sostener un proyecto horizontal, cooperativo, plural y desinteresado. 
  
Presentación de la sección monográfica Nº 8: 7.000 millones. 
Crecimiento y perspectivas de la población mundial. 
 
En este nuevo número de Astrolabio Nueva Época tenemos el agrado de 
presentar el dossier monográfico “7.000 millones. Crecimiento y perspectivas 
de la población mundial”. En él buscamos integrar las perspectivas de 
diferentes autoras y autores sobre un tema que no pierde vigencia, menos aún 
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ante la evidencia de que  la población mundial continuará creciendo durante las 
próximas décadas. 
La magnitud de humanos que hoy poblamos el planeta es ya de por sí 
impresionante. Los portales electrónicos de diversos organismos estadísticos 
han implementado contadores de población, que muestran el aumento continuo  
de habitantes segundo a segundo. Esta vorágine de números inquieta, pero 
también llama a la reflexión sobre qué elementos necesitamos considerar para 
no caer en la trampa de los artificios estadísticos. 
El fantasma de la “explosión demográfica” ha perdido la 
espectacularidad de otros tiempos. La notable expansión cuantitativa de la 
población a lo largo del siglo XX no es inferior a la revolución tecnológica, la 
multiplicación de los alimentos y el agravamiento del daño ambiental. Lo que 
parece estar en el centro de la discusión es el estado mismo de la humanidad, 
las graves inequidades que manifiesta y su relación agresiva con el medio 
natural que habita. 
Para abordar los múltiples enfoques que se pueden hacer de este tema 
presentamos los artículos que componen este número. El primer trabajo, de 
Hervé Domenach, se concentra directamente en la problemática ambiental. El 
autor analiza el grado de sostenibilidad ambiental de la población mundial 
desde la perspectiva de las proyecciones actuales y las mutaciones del 
ambiente observadas en las últimas décadas. Advierte sobre las urgentes 
modificaciones que deben practicarse a los patrones de producción actuales 
para asegurar la viabilidad futura del planeta. 
El segundo artículo  fue elaborado por el Centro Latinoamericano y del 
Caribe de Población (CELADE), División de Población de CEPAL, bajo la 
supervisión de su director, Dirk Jaspers-Faijer. El texto considera los desafíos 
demográficos que se plantean especialmente en América Latina, a raíz de su 
singular proceso de transición poblacional. Analiza las peculiaridades del perfil 
latinoamericano respecto a las restantes regiones del mundo, y resalta la 
oportunidad que se presenta para encarar los déficits históricos del patrón de 
urbanización heredado del pasado cercano. 
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El tercer trabajo fue elaborado por Ludi Simpson, Presidente de la 
Asociación Británica de Población. El escrito se concentra en el análisis y 
crítica de las políticas de reducción de población que promueven diversas 
instituciones europeas. Confronta las evidencias de la dinámica demográfica 
actual con las profundas transformaciones tecnológicas, llamando a poner 
énfasis en las conductas nocivas hacia el ambiente más que a la magnitud de 
la población. 
Finalmente, María Sol Torres Minoldo nos ofrece una reflexión crítica 
sobre la inviabilidad de los actuales esquemas distributivos practicados en 
diversos sistemas políticos y económicos. Sostiene que la transición 
demográfica y sus consecuencias no son negativas en sí mismas, y debate 
sobre la viabilidad misma de los sistemas de protección social actualmente 
vigentes. 
Esperamos de esta manera ofrecer al lector elementos de juicio para 
una reflexión serena y profunda sobre esta problemática tan actual, y cuyo 
debate será recurrente en las próximas décadas. 
 
 
Leandro M. González – Bruno Ribotta 
 
 
 
